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Abstrak 
 
Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis dan merancang sistem yang menangani 
masalah customer relationship management pada Salon Ami Palembang. 
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode iterasi. Dalam 
metodelogi ini terdapat beberapa tahapan, yaitu survey sistem, analisis sistem, desain 
sistem, pembuatan sistem, implementasi sistem dan pemeliharaan sistem. Dalam 
tahapan-tahapan metodelogi tersebut diharapkan dapat membantu menambah kinerja 
karyawan dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan agar pelanggan betah 
dan nyaman untuk melakukan perawatan., membantu proses pemesanan barang, 
informasi pelanggan untuk datang kembali dan pemakaian produk yang diperlukan.  
Sistem ini diharapkan dapat membantu menaikkan kinerja karyawan dan nama Salon 
Ami. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang  
Dalam era yang semakin maju dan modern ini, semakin banyak orang yang 
bisa merubah diri dari yang buruk bisa menjadi lebih baik. Wanita modern 
sekarang ingin sekali melakukan perubahan sehingga bisa terlihat lebih menarik. 
Dari yang memiliki kulit hitam bisa dibuat menjadi lebih putih, yang memiliki 
rambut keriting bisa menjadi lurus dan sebaliknya, yang memiliki rambut hitam 
bisa dibuat menjadi warna lain, yang memiliki flek hitam bisa dibersihkan, dan 
lain-lain.  
Demikian halnya dengan Salon Ami sebagai salon kecantikan yang melayani 
pelayanan terbaik, akupuntur, facial, lulur dan lain-lain. Dalam aktifitas proses 
administras sehari-hari menggunakan cara tradisional yaitu dengan menggunakan 
buku catatan. Hal ini masih menemukan masalah yaitu tidak adanya data 
pelanggan yang baik, tidak adanya data produk yang digunakan oleh pelanggan 
dan lain lain 
Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mengambil tema CUSTOMER 
RELATIONSHIP MANAGEMENT untuk membuatkan sistem baru pada Salon 
Ami yaitu SISTEM INFORMASI CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT PADA SALON AMI. Sistem ini diharapkan bisa meningkatkan 
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kualitas dan mutu pelayanan salon kepada pelanggan. Setelah adanya sistem baru 
ini maka pihak salon berharap pelanggan akan tetap setia pada salon ini, bahkan 
bisa mengajak orang lain untuk datang kesana. Dengan adanya sistem ini maka 
pelanggan bisa melakukan perawatan tepat waktu dan maksimal walau harus 
mengeluarkan biaya yang cukup besar. 
 
1.2  Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditemukan 
beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Pelanggan tidak pernah tahu kapan harus kembali untuk melakukan 
perawatan. 
2. Tidak memiliki data pelanggan yang datang secara rutin. 
3. Tidak memiliki catatan tentang pemakaian produk yang digunakan 
pelanggan. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis akan mebatasi ruang lingkup 
untuk pembuatan sistem informasi manajemen berikut : 
1. Perawatan wajah, tubuh dan rambut dengan menggunakan produk 
2. Kritik dan saran 
3. Informasi kembali pelanggan 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan 
penelitian guna menganalisis dan merancang sistem yang baru ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Penulis ingin membuat aplikasi untuk mengingatkan pelanggan untuk 
datang kembali untuk melakukan perawatan. 
2. Penulis ingin membuat aplikasi yang menyimpan data pelanggan dan 
transaksi setiap harinya. 
3. Penulis ingin membuat aplikasi yang menyimpan data perawatan 
pelanggan dan obat apa saja yang digunakan. 
Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam melakukan penelitian guna 
menganalisis dan merancang sistem baru ini adalah sebagai berikut : 
1. Agar salon bisa mempunyai aplikasi untuk mengingatkan pelanggan untuk 
datang kembali. 
2. Dapat mengetahui data pelanggan yang datang secara rutin serta transaksi 
apa yang dilakukan 
3. Dapat mengetahui produk-produk apa yang digunakan oleh pelanggan. 
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1.5 Metodologi 
Metodologi pengembangan sistem adalah menggunakan iterasi yaitu 
tahapan-tahapan yang dilaksanakan dengan teknik pengulangan dimana suatu 
proses dilakukan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang 
diinginkan. 
1.5.1 Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
2. Observasi 
3. Studi Pustaka 
1.5.2 Metode Analisis  
1. Mengumpulkan kerangka PIECES untuk menganalisis masalah. 
2. Menggunakan candidate system matrix untuk alternatif pemecahan 
masalah yang terjadi. 
3. Menggunakan feasibility analyze matrix untuk menentukan 
kandidat yang akan dipilih 
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1.6 Sistematika Penulisan 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,ruang 
lingkup, permasalahan yang akan di selesaikan, tujuan dan manfaat, 
metodologi penelitian dan sistematika penulisan 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini menjelaskan tentang teori metodologi dan komponen 
yang digunakan yang menyangkut topik skripsi.  
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Dalam bab ini menjelaskan strategi pemecahan masalah dan basis 
pengetahuan yang digunakan 
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAAN 
Dalam bab ini, menjelaskan data uji coba, scenario uji coba, hasil uji 
coba, dan analisis hasi uji coba. 
BAB 5 PENUTUP 
Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan berdasarkan hasil uji 
coba dan analisa yang dilakukan, dimana kesimpulan menjawab 
pertanyaan dan memberikan solusi permasalahan, dan saran sebagai 
masukan untuk langkah pengembangan berikutnya. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
       Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka pada bab 
ini penulis akan mencoba untuk memberikan kesimpulan serta saran-saran yang 
mungkin dapat berguna bagi perusahaan di masa yang akan datang. 
 
5.1 Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian adalah : 
1. Dengan adanya aplikasi yang diusulkan penulis maka dapat mempermudah 
Salon Ami dalam melakukan pengecekan dan memberikan data kepada 
pelanggan tentang jadwal mereka untuk kembali. 
2. Dengan adanya aplikasi ini memudahkan Salon Ami yang masih memakai 
sistem manual mengenai data pelanggan, jadwal kedatangan dan produk 
yang digunakan oleh pelanggan.  
3. Salon Ami bisa melakukan pengecekan apakah pelanggan semuanya datang 
sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah dipersiapkan sebelumnya. 
 
5.2 Saran 
1. Menambahkan sistem yang digunakan untuk mengingatkan pelanggan untuk 
datang kembali melakukan perawatan. 
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2. Salon Ami harus bisa menambahkan kinerja pada pencatatan data pelanggan 
dan data produk yang digunakan oleh pelanggan 
3. Salon Ami harus terus melakukan pengecekan apakah pelanggan semuanya 
datang sesuai dengan jadwal yang telah disiapkan. 
 
  
